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Structuur 
› situering onderzoekslijnen 
› onderzoek/advies 
› benadering 
› voorafgaand 
› scheiding der machten 
› spelregels 
› gegevensverzameling/-uitwisseling inlichtingendiensten 
› EU na 9/11 
› VS na 9/11 
› conclusie 
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Situering onderzoekslijnen 
› IRCP 
› globale, geïntegreerde analyse/evaluatie/vorming  
› van (strafrechtelijk) beleid 
› diverse thematische focussen, o.m. terrorisme 
› multidisciplinaire invalshoek/benadering – voor terrorisme: 
› strafrecht(spolitiek) en repressie 
› Europese en internationale politiek 
› democratie/rechtsstatelijkheid 
› mensen-/fundamentele rechten 
› GofS (associatieonderzoeksgroep) 
› Governance of Security 
› bijkomende focus op bestuurskunde/inlichtingendiensten <<< 
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Onderzoek/advies 
› internationaal 
› expertenrapport ‘Prevention of the expansion of terrorism vs 
fundamental civil rights’ (International Parliamentary Conference, 
St-Petersburg, 2008) 
› B+EU rapporteur ‘Financing of terrorism’ (IAPL (Preparatory) World 
Colloquium, Cleveland/2008) en Istanboel/2009) 
› Nederlands-Vlaams Netwerk van Terrorismeonderzoekers 
› Advies TFTP2/Terrorist Financing Tracking Programme (EU Article 29 
Data Protection WP) 
› nationaal 
› advies ‘Informatieuitwisseling door inlichtingendiensten in het kader 
van de strijd tegen terrorisme’ (Comité I, 2008) 
› hoorzitting ‘Evaluatie terrorismewetten’ (Senaat, 2009) 
› privacytoets transatlantische samenwerking in strafzaken (promotor 
doctoraat 2009) 
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Benadering 
› vergelijking regionale terrorismebestrijding 
› Europese Unie (EU) en Verenigde Staten (VS) 
› + invloed VS-benadering op EU-benadering 
› ≠ logica’s/ratio’s mogelijk (botsing?) 
› administratief-bestuurlijk-militair-politiek: aanval, dreiging 
› vs strafrechtelijk: misdrijf 
› evaluatie in termen van 
› legaliteit 
› verenigbaarheid met fundamentele rechten 
› scheiding der machten, privacy, eerlijk proces … 
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Scheiding der machten 
overheid(overheidsactoren)  
bestuur       justitie        wetgever        
bestuurlijke politie        gerechtelijke politie        
inlichtingendiensten        
burgerlijke       
militaire     
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Spelregels 
› opsteller 
› wet/regelgever 
› nationaal 
› Europees (Raad van Europa, EU) 
› formele spelleider (handhaaft en interpreteert zonodig) 
› rechterlijke macht 
› nationaal 
› Europees (EHRM, Europees HvJ, …) 
› basisregels 
› scheiding der machten (geen vermenging van rollen) 
› geen vermenging van doelen 
› grondrechten (privacybescherming, strafvorderlijke garanties, niet-
discriminatoire vervolging, vrijheid van meningsuiting …) 
› specifieke rechtsinstrumenten (van een lagere orde, toch?) 
› strafwet, politie, justitie, bestuur, inlichtingendiensten (IDn), PNR, … 
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Gegevensverzameling/–uitwisseling IDn (1) 
› nationale regels 
› doorgaans flexibeler dan voor gerechtelijke politie-justitie 
› zeker wanneer proactief 
› weliswaar meestal geen reactieve dwangbevoegdheden 
› niettemin: vaak activiteiten in vacuum (IWG, illegale 
operaties, renditions, …) 
› eigen regels (soms ingebed in nationaal recht) 
› derdenregel (zie bvb OCAD-uitvoeringsKB in België) 
› Europese regels 
› onbestaand of 
› uitdrukkelijk buiten toepassingsveld 3de pijler-instrumenten 
› zelfs indien betrekking op criminaliteit (geocrim, terrorisme) 
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Gegevensverzameling/–uitwisseling IDn (2) 
› indien niet illegaal op zich niet problematisch 
› indien enkel strategisch (geen persoonsgegevens) 
› indien operationeel/tactisch, tenzij 
› ontwijken strafvorderlijke garanties 
› finaliteitschending/geen doelbinding 
› en wanneer in spelregels voorzien 
› tenzij schending spelregels 
› tenzij spelregels basisregels niet respecteren 
› problematisch wanneer  
› ontwijken strafvorderlijke garanties 
› finaliteitschending/geen doelbinding 
› spelregels basisregels niet respecteren 
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› intern en buitenlands beleid 
› transport: luchtvaart- en havenveiligheid 
› ecofin: bestrijding financiering van terrorisme 
› strafrecht – politie – justitie 
› problemen (infra) 
› privacy 
› terro-listing 
› bescherming tegen discriminatoire vervolging 
› vrijheid van meningsuiting 
 
EU na 9/11 
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EU na 9/11 (2) 
› stringente interne privacyregels EU 
› transatlantisch niet overeind gebleven 
› Europol-VS-overeenkomst (geen Guantanamo-garantie) 
› EU-VS-rechtshulpovereenkomst 
› PNR EU-VS 
› Swift (administratieve dwangbevelen, …), … 
› ook intern onder druk (gewettigd ) 
› EU-rechtshulpovereenkomst  (interceptieregels/Echelon) 
› dataretentie telecom 
› SISII etc 
› kaderbesluit privacy 3de pijler (eigen info LS-3de staten) 
› EU-PNR (onderweg - hoewel minder data dan EU-VS) 
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› terro-listing (financiering terrorisme) 
› uitleg VN (sterk VS-gebaseerd) en EU-lijsten 
› cases (o.m. Sison (Nl), Sayadi-Vinck (B), Kadi, etc) 
› problemen 
› administratieve bevriezing ~ burgerlijke dood 
› vaak op aangeven info inlichtingendiensten 
› en dus zogezegd geen sanctie 
› waardoor dus geen rechtsbescherming als in art. 6 EVRM 
› grove schending grondrechten als gevolg 
› quasi-onaanvechtbaar (geweest) 
› geen toegang tot documenten – non-disclosure 
› zelfs indien succesvolle rechtsgang – ingehaald in tijd 
EU na 9/11 (3) 
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› bescherming tegen discriminatoire vervolging 
› geen intern asiel meer in EU 
› EAB: afschaffing voorheen imperatieve discriminatie-exceptie 
› vrijheid van meningsuiting 
› inclusie protest-/straatacties (bv. G8) in SR terro-definitie? 
› louter materiële bijdrage aan terrorisme (bv. financiering) SB 
› leiderschap/lidmschap terroristische organisatie SB/rekbaar 
› zaak Erdal/Kimyongür (DHKP-C) 
› SR apoloogverbod 
› Nl 
› RvE mei 2005 
› EU aanpassing KB terrorisme 
EU na 9/11 (4) 
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VS na 9/11 (excerpt uit ‘The Nation’, NYC) 
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VS na 9/11 (2) 
› additionele problemen (infra) 
› oorlog in Afghanistan 
› gevangenen Guantanamo Bay, Cuba 
› militaire tribunalen 
 
15 
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Oorlog in Afghanistan 
› aanslag WTC 
› misdrijf  
› verdachten onder Al Qaeda 
› wiens uitlevering kan gevraagd worden 
› geen gewapende aanval op VS door ander (staats)regime 
› geen legitimatie unilateraal geweld tegen Taliban 
› indien toch: zelfverdediging onder VN-charter (art. 51) 
laat geen disproportionele actie toe 
› cfr. 1986 IGH beslissing Nicaragua/VS 
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Gevangenen Guantanamo Bay, Cuba (1) 
› ofwel verdachten 
› enkel opsluiting na uitlevering 
› maar: male captus, bene detentus doctrine 
› expliciete tenlasteleggingen ontbreken 
› behalve recent: waterboarding 
› onbeperkte opsluiting = illegaal 
› gevaar vervolging voor militair tribunaal (infra) 
› ofwel ‘krijgsgevangenen’ vlgs Verdrag Genève  
› zou logisch gevolg zijn van beschouwen van WTC aanslag als 
‘gewapende aanval’ 
› Verdrag Genève: voordeel van twijfel 
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Gevangenen Guantanamo Bay, Cuba (2) 
› gevolgen van krijgsgevangenestatus 
› o.a. recht om enkel naam, rang, serienummer enz vrij te geven 
› ‘hindernis’ voor ondervraging 
› Moeten worden vrijgelaten na einde conflict 
› Rumsfeld: detentiereden: aanvallen voorkomen 
› offficiële VS-discours 
› Taliban troepen (nochtans deel van staatsleger) 
› bescherming Verdrag Genève, maar geen officiële 
erkenning als krijgsgevangenen 
› Al Qaeda leden 
› ‘unlawful combattants’: geen uniformen/insignes/wapens  
› vertegenwoordigen niet de staat – dan ook: geen 
gewapende aanval door staat 
› AI, Rode Kruis: krigsgevangenenstatus geven 
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Militaire tribunalen (1) 
› juridische basis 
› november 2001 presidentieel besluit 
› februari 2002 Autorisatiewet 
› maart 2002 presidentiële procedureregels tribunalen 
› RS VS Hooggerechtshof (vroeger) 
› OK wanneer gewone rechtbanken niet beschikbaar 
› OK indien wel beschikbaar: tg inwoners land in oorlog 
met VS 
› nu: militaire tribunalen tg niet-VS-onderdanen 
gearresteerd buiten VS 
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Militaire tribunalen (2) 
› verdere problemen (1) 
› Extraterritoriale rechtsmacht 
› elke VS militaire basis of inrichting 
› Hooggerechtshof 
› rechtbanken op VS-grondgebied moeten grondrechten 
respecteren 
› a contrario: extraterritoriale rechtbanken dus niet? 
› cfr: Alvarez-Machain case 
› vgl. verwerping door VS van rechtsmacht Internationaal 
Strafhof (bevoegd vor misdrijf agressie en 
Nurembergmisdrijven), The Hague Liberation Act, etc. 
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Militaire tribunalen (3) 
› verdere problemen (2) 
› verschil met gewone rechtbanken 
› ‘hearsay’ toegelaten 
› anonieme video- of telefoongetuigenis toegelaten 
als hoofdbewijs 
› bewijs moet ‘overtuigend kunnen zijn voor een 
redelijk persoon’ (vs traditioneel: niet de minste 
gerede twijfel) 
› procedure mag achter gesloten deuren 
› verdachten mogen bewijs tg hen onthouden 
worden (inzonderheid wanneer afkomstig van IDn) 
› + foltering 
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Conclusie (1) 
› VS 
› systematische administratisering (politisering) 
terrorismebestrijding 
› militaire/oorlogsratio (war on terror) 
› opgemerkte “change” 
› transatlantisch EU-VS 
› disproportionele gegevensinzameling (omvang, dataretentie) 
› administratief tappen (Echelon) Eur. communicatie mogelijk 
› Swift-probleem (verrevan opgelost trouwens) 
› geen Guantanamogaranties 
› Kadi-zaak EurHvJ en ius cogens (tov VN-listing)! 
› inhoudsloos doelbindingsprincipe EU-3de staten (inz VS) 
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Conclusie (2) 
› tussen EU-lidstaten 
› gelukkig: 
› terro nog primair als misdrijf gezien ipv gewapende aanval 
› niettemin: 
› exceptie discriminatoire (politieke) vervolging opgeheven 
› vrije meningsuiting aangetast (rek SRdef; apoloogverbod) 
› finaliteitsscheiding bestuurlijk-gerechtelijk opgeheven 
› SISII, eigen EU-listing, … 
› vreemd (vgl Eurojust-toegang tot Europol-WBA’s) 
› zeker nu derdenregel tss IDn wel wordt gerespecteerd 
› grondige reflectie – geen gratuite imperatieven 
› parlementen (nationaal, Europees), civiele mij! 
